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UTBILDNING OCH F0RSKNING
TYÖLLISYYSKURSSIN VUONNA 1983 SUORITTANEET
Vuonna 1983 su o r it t i noin 30 000 henkeä työvoima- ja  ammattikasvatusvirano- 
maisten yhteistyössä järjestämän työ llisyyskurss in . Lisäys edelliseen vuo­
teen verrattuna o li 4 %.
Hoitoalojen, opettajankoulutuksen sekä maa- ja  metsätalouden kou lu tusa lo il­
la  kasvoi su h tee llise s ti eniten edelliseen vuoteen verrattuna ty ö llis y y s ­
kurssin suorittaneiden määrä.
Uudelle ammattialalle kou lu te ttiin  11 % työ llisyyskurss in  suorittane ista. 
Työ llisyyskurss in  suorittane ista 50 %:1 le  koulutus o li ta rko ite ttu  ammatti­
taidon y lläp itäm iseksi ja kehittäm iseksi.
Ammatillista koulutusta ennen työ llisyyskurssikou lu tusta o li 12 500 hen­
ge llä  e l i  41 %:lla. Korkeakoulututkinto aikaisempana tutkintona o li 500 
työ llisyyskurss in  suorittanee lla . Lisäys edelliseen vuoteen verrattuna o li 
32 %.
Työ llisyyskurssin  suorittaneiden märä kasvoi eniten edelliseen vuoteen ver­
rattuna Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä s ija itse v is sa  opp ila itoks issa .
Työ llisyyskurssin
suorittaneet
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käte ism yynti, Annankatu  44.
12830331Ö E - 12/78/ads
Var god  ange Sta tistikcentra len  som  källa v id  äterg ivande 
äv uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB  5 1 6  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/bestä lln ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm en t Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-OO10O H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
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S isä lly s
Taulut
Aikaisemmat vastaavat ju lka isu t
KO 1977:13 KO 1981:11
KO 1978:12 KO 1982:10
KO 1979:11 KO 1983:13
KO 1980:10
Sivu








1. Työ llisyyskurss in  suorittaneet koulutus­
alan, -asteen, opintosuunnan, koulutus- 
la j in ,  iän ja sukupuolen mukaan vuonna
1983. 8-23
2. Työ llisyyskurss in  suorittaneet koulutus­
alan, -asteen, opintosuunnan ja koulutus- 
läänin mukaan vuonna 1983. 24-33
3. Työ llisyyskurss in  suorittaneet opp ila itos-
tyypin, opintosuunnan ja aikaisemman kou­
lutuksen mukaan vuonna 1983. 34-38
4. Työ llisyyskurss in  suorittaneet iän ja kou-
1 utusi äänin mukaan (koulutuksen kesto vä­
hintään 400 tuntia) vuonna 1983. 39
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AINEISTO
LUOKITUKSET
Työvoima- ja  ammattikasvatusviranomaiset järjestävät yh te is­
toiminnassa am m atillisia työ llisyyskursseja, jotka on ta r­
ko ite ttu  pääasiassa vähintään 20 vuotta täy ttäne ille  henki­
l ö i l l e ,  jotka ovat työttömiä ta i työttömyyden uhkaamia ta i 
j o i l l a  on puuttee llisen  ta i vanhentuneen ammattitaidon a i­
heuttamia työhönsijoitusvaikeuksia.
T ila s to  perustuu työvoimaministeriön työ llisyyskurss i rek is­
te r is tä  saatuihin t ie to ih in .
T ilastoon s isä ltyvä t kaikki työ llisyyskurss in  loppuun suo rit­
taneet kurssin kestosta riippumatta. Taulujen 1-3 t iedo t on 
saatavissa Tilastokeskuksen kou lutustilastoto im istosta e r ik ­
seen vähintään 400 tunnin kestäneen työ llisyyskurssikou lu- 
tuksen suorittane ista .
Työllisyyskursseja koskevia yksityiskohtaisempia t ie to ja  on 
saatavi ssa työvoimami n is te riöstä .
Koulutuksien ryhmittelyssä on käytetty Tilastokeskuksen 
31.12.1982 tilan teen  mukaista koulutusiuokitiista (käs ik irja  
n:o 1,5, uusittu la ito s  31.12.1981, T ilasto tiedotus 
KO 1983:9).
T ilastossa käytetty opp ila itostyypp iluok itus perustuu T ila s ­
tokeskuksen 31.12.1983 tilan teen  mukaiseen opp ila ito s lu e tte ­
loon (KO 1984:7)
Kou lutusla jin  mukaan on kunkin henkilön suorittama koulutus 
jaettu peruskoulutukseen, uudelleenkoulutukseen, jatko- ja 
täydennyskoulutukseen ja muuhun koulutukseen.
Peruskoulutus: h ak ija lla  ei ole koulutuksen ta i työko- 
kemuksen kautta hankittua aikaisempaa ammattitaitoa.
Uudelleenkoulutus: h ak ija lla  on koulutuksen ta i työko- 
kemuksen kautta hankittu ammattitaito ja hän on hakeu­
tumassa uudelle ammattialalle valmentavaan 
koulutukseen.
Jatko- ja  täydennyskoulutus: koulutuksen tarkoituksena 
on y llä p itä ä  ta i kehittää hakijan ammattitaitoa s iinä  
ammatissa, jossa hän työskentelee tai on työskennellyt 
ta i s itten  lis ä tä  hakijan ammattipätevyyttä n iin , että 
hän voi s i ir ty ä  a la llaan  entistä  ammattitaitoa vaati­
vampi i n tehtävi in .
Muu koulutus: (esim. työelämään ta i koulutukseen val- 
mentavat ku rss it).
A lu e it ta ise t ryhm ittelyt määräytyvät kurssipaikkakunnan 
mukaan.
Henkilön aikaisempi ammatillinen pohjakoulutus on jaettu 
seuraaviin taso ih in: ammatillinen koulu, ammatillinen opisto 
ja  korkeakoulu.
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Ammatillinen koulu: henkilö on suorittanut tutkinnon 
esim. y le isessä  ammattikoulussa.
Ammati11inen op isto: henkilö on suorittanut tutkinnon 
op istotaso isessa oppila itoksessa, esim. tekn illise ssä  
opp ila itoksessa.
Korkeakoulu: henkilö suorittanut korkeakoulutasoisen 
tutkinnon, esim. ekonomin, d ip lom i-insinöörin 
tutkinnon.
TULOKSET Vuonna 1983 s u o r it t i 30 118 henkeä työ llisyyskurss in , l i ­
säys ede lliseen  vuoteen verrattuna o li 4,1.
Ede lläm ain itu ista  o li suorittanut vähintään 400 tunnin (noin 
4 kuukautta) kestäneen työ llisyyskurss in  22 765 henkeä, l i ­
säys ede lliseen  vuoteen verrattuna o li näiden osalta 16,9 %.
Asetelma 1. Työ llisyysku rss in  suorittaneiden määrä 1976-1983





1977 20 868 +5 463 +35,5
1978 27 741 +6 873 +32,9
1979 30 063 +2 322 + 8,4
1980 27 687 -2 376 - 7,9
1981 26 767 - 920 - 3,3
1982 28 935 +2 168 + 8,1
1983 30 118 +1 183 + 4,1
Asetelma 2. Työ llisyyskurss in  suorittaneiden määrät kou lu tusa lo itta in  
1979-1983
Koulutusala 1979 1980 1981 1982 1983
Amm. eriytymätön 1 404 1 710 2 432 3 031 3 284
Humanistinen ja 
esteettinen 57 105 112 170 193
Opettajankoulutus 
Kauppa- ja  to i mis-
257 176 79 62 169
toal a
Tekniikka ja luon-
5 165 4 033 3 968 4 566 4 548
nonti eteet 
Liikenne ja t ie to -
14 982 13 544 12 202 12 434 12 244
1i ikenne 875 1 006 964 930 888
Hoi toäl at 
Maa- ja  metsä-
1 356 1 261 954 865 1 187
ta l ous 2 584 2 596 2 735 2 863 3 550
Muut e r ik o is a la t 3 383 3 256 3 321 4 014 4 055
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Suh tee llisesti eniten kasvoi vuonna 1983 edelliseen vuoteen 
verrattuna opettajankoulutuksen, hoitoalojen sekä maa- ja  
metsätalousalan kou lu tusa lo illa  työllisyyskoulutuksen suo­
rittaneiden määrä.
Suh tee llisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna väheni 
vuonna 1983 liiken teen  ja t ie to liiken teen  kou lu tusa la lla  
työ llisyyskurss in  suorittaneiden määrä.
Työ llisyyskursse ista  s u o r ite t t iin  vuonna 1983 m äärä llisesti 
eniten tekniikan ja luonnontieteiden kou lu tusa la lla , 40,7 %
Asetelma 3. Työllisyyskurssin suorittaneet opp ila itostyyp in mukaan
1979-1983




kurssikeskukset 25 834 24 443 23 842 25 494 26 465 + 3,8
Korkeakoulut 
Muut o p p ila i­
454 492 520 1 033 1 244 + 20,4
tokset 3 775 2 752 2 405 2 408 2 409 + 0,0
Yhteensä 30 063 27 687 26 767 28 935 30 118 + 4,1
Asetelma 4. T y ö lli syyskurssin suorittaneet kou lu tusla jin  mukaan
1979-1983





8 695 8 627 8 064 8 205 8 536 + 4,0
lutus
Jatko- ja  täy­
2 701 2 803 2 632 2 872 3 240 + 12,8
dennyskoulutus 17 370 14 529 13 696 14 755 15 000 + 1,7
Muu koulutus 1 297 1 728 2 375 3 103 3 342 + 7,7
Yhteensä 30 063 27 687 26 767 28 935 30 118 + 4,1
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Asetelma 5. Työ llisyysku rss in  suorittaneet iän mukaan 1979 
Ikä vuoden
lopussa 1979 1980
- 19 2 735 2 607
20 - 24 9 917 8 706
25 - 29 7 167 6 396
30 - 34 4 505 4 276
35 - 39 2 334 2 327
40 - 3 405 3 375
Yhteensä 30 063 27 687
1981 1982 1983
2 859 3 047 2 913
7 942 8 342 8 637
5 955 6 074 6 426
4 170 4 555 4 974
2 465 3 047 3 441
3 376 3 870 3 727
26 767 28 935 30 118
Asetelma 6. Työ llisyysku rss in  suorittaneet y le iss iv is tävän  
tuksen mukaan 1979-1983
Y le is s iv is ­
tävä koulu-
tus 1979 1980 1981 1982 1983
Kansakoulu 21 034 18 157 16 490 16 531 15 951
Keski- ta i 
peruskoulu 
Lukio
6 734 7 076 7 895 9 406 10 927
2 295 2 454 2 382 2 998 3 240


















+ 4,1Yhteensä 30 063
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koulu 9 089 8 245 8 150 9 011 9 807 + 8,8
Ammatillinen 
opi sto 1 710 1 562 1 577 2 105 2 200 + 4,5
Korkeakoulu 414 330 364 381 505 + 32,5
Ei ammatil­
l is t a  koulu­
tusta 18 850 17 550 16 676 17 438 17 606 + 1,0
Yhteensä 30 063 27 687 26 767 28 935 30 118 + 4,1
Asetelma 8. Työllisyyskurssin suori ttaneet koulutusi ääni n mukaan
1979-1983
Koulutus-





3 553 3 364 2 959 3 539 3 606 + 1,9
Pori n 3 825 3 528 3 346 3 282 3 765 + 14,7
Hämeen 4 864 4 642 4 672 5 500 5 416 - 1,6
Kymen 2 323 1 966 2 161 2 297 2 331 + 1,5
M ikkelin 1 446 1 498 1 227 1 117 1 237 + 10,7
Pöhjoi s- 
Karjalan 1 457 1 463 1 480 1 743 1 635 - 6,5
Kuopion
Keski­
2 613 2 522 2 242 2 034 2 230 + 9,6
suomen 2 069 1 659 1 804 1 760 1 743 - 1,0
Vaasan 2 035 1 865 1 734 2 066 2 334 + 13,0
Oulun 3 596 2 995 3 149 3 355 3 560 + 6,1
Läpi n 2 282 2 185 1 993 2 237 2 261 + 1,1
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